








































恵州学院外国語学院日本語学科 2020 年度卒業生　王　琳.         
■指導教員　曾　源深、康　伝金.
講評
『 伊勢物語』 は 950 年頃に成立した作者不詳の歌物語である。 主人公とさ
れる在原業平は、 光源氏とともに平安時代を代表する「 色好み」 の人物とし
て知られる。  




う。 本論では、 まず「 色好み」 の意味を簡単に説明し、 文献研究法と帰納推
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理法を利用し、『 伊勢物語』 の在原業平の「 色好み」 をめぐり、 彼の持った
貴族のみやび、 すける物思ひ、 博愛の精神という三つの特徴を分析する。 最
後は、 前述をもとにして、「 色好み」 の業平の恋愛手段と恋愛相手から見られ





















































の若い、まだ自立していない ｢ 男 ｣ が思いをかけた。親は女の卑しい身分
で、二人を引き離そうとして、ついに女を追いやってしまう。｢ 男 ｣ は悲
しみのあまり絶え入ってしまったが、それに驚いた親が、うろたえて神仏
に願をかけたおかげで、まる一日を経て、翌日の戌の刻ころに、かろうじ
て甦った、という。こうした若い ｢ 男 ｣ の命がけの恋を語ったのち、『伊
勢物語』は、命にかえてもという、その恋の心ざしを、｢ すける物思ひ ｣










































































物語の中で ｢ 鬼 ｣ という表現を用いたのではないだろうか。愛のために























５） 大野順一「色好みの系譜 : 日本文芸思想史」創文社、2002 年。
６） 小松英雄『伊勢物語の表現を掘り起こす』笠間書院、2010 年。
７） 渡辺泰宏『色好み新世界」武蔵野書院、2016 年。
８） 大野順一「伊勢物語と色好み」『明治大学文芸研究会』第２号、2000 年、１-54 頁。
９） 田中幹子「平安時代の色好みは反体制派――『伊勢物語』禁断の恋」札幌大学
公開講座運営委員会、2013 年、７-44 頁。











17 世紀中頃より前に、『 西廂記』 が日本に伝わってきた。 その和訳本の考
証については、 統計によると、 16 種類の訳本が相次いで登場した。 本稿が研
究している岡島献太郎、 宮原民平、 田中謙二の訳本は、 それぞれ 1894 年、



















































































































































































３） 田中謙二『中国古典文学大系 52 戯曲集上』平凡社、1970 年。
４） 金圣叹『金圣叹批本西厢记』上海古籍出版社、1986 年。









『 黒い雨』 は広島の原爆の悲惨な光景を描いた長編小説である。 井伏鱒
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二は小説の中で、 戦争が広島に大きな破壊を、 人々に大きな被害を与えたこ

















































































































１） 中村光夫「井伏鱒二論」『文學界』第 11 号、1957 年、45 頁。
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ものを失ってしまう。 でも、 この「喪失」 の旅が終わると、 主人公も新たな人
生を始めることになる。 拙論は、 まず喪失感の意味を簡単に説明し、 文献研
究法と帰納推理法を利用して、 作品中の「羊」 の喪失、 十二滝町の歴史、
鼠の自殺や「僕」 による幕引きを分析することで、『羊をめぐる冒険』 に反映さ
れた喪失感を解読した。 この上、 心理学の理論と関連して、 小説に隠されて




























































































































































８） 和田雅秀「村上春樹における対象喪失の文学」『早稲田文学』第 147 号、1998
年、60-73 頁。




































































































































































２） 東野圭吾『容疑者 X の献身』文藝春秋、2005 年。







８） 牛麗 .「从「白夜行」看東野圭吾侦探推理小説中的人性」『語文学刊 （外語教育教























































日本国際交流基金会が 2018 年に発表した「2018 年度海外日本語教育機
関調査」の結果によると、2018 年度の海外日本語教育は全世界 142 の国
と地域をカバーしており、日本語学習者の総人数は 384 万 6,773 人に達
し、前回の調査（2015 年度）より 19 万 1,749 人（5.2% 増）増加した。中







































































































































2014 年、「 仏男子」 という言葉が日本雑誌に登場し、 後に「 仏系××」
から派生した「 仏系青年」 が中国で盛んになった。 本稿では、 物質面、 行動
面、 精神面から仏男子と仏系青年の特徴とその形成原因を比較しながら研究
した。 結論は以下のとおりである。 仏男子は物質面で、 低欲望の特徴を持っ
ている。 行動面では、 孤独を楽しむ。 精神面では、 興味を第一に考えている。


































































































































































































トで日本コモンキャリアのこの ５年間のテレビ CM を収取し、 整理したあとで分
析する。 大量な関連文献を読んだ上で、 実証型、 タレント・ 有名人型、 キャ
ラクター型三種類の広告を主要な研究対象にする。言語・タレント・キャラクター
三方面の運用を分析し、 それぞれの特徴とメリットを得る。 そしてそれぞれの
デメリットを分析する。 実証型 CM は画面と音声で商品の特徴を実証し、 視聴
者に強い印象を与えるが、 時間を控えがたい。 タレント・ 有名人型 CM は有
名人を起用し、 有名人の影響力とハロー効果を利用するが、 有名人のイメー
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似合う CM タイプは実証型 CM である。
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